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RECUERDOS DE UN MUSEO 
Comentarios acerca de 
joyas históricas y de 
arte desaparecidas 
Olvidados los monumentos que le-
vantaran los hombres de las primeras 
edades; mucitas las actividades que a la 
ansiedad contemplativa ofrecen valores 
artísticos; permanente el indiferentismo 
por espíritus no iluminados para el 
progreso, que nada aportan en su be-
neficio, que no gozan saboreando re-
cuerdos históricos que sobrevivirán a 
los embates del tiempo, el Museo 
arqueológico municipal permanece en 
estado de gestación. Con los valores 
agrupados en el orden epigráfico, es-
cultural y cerámico, más los que con 
poco esfuerzo y no grandes dispendios 
pudieran agregársele, fácil sería encon-
trar una vía a resolver problema de 
tanto interés local, razón por la que 
precisa que la lengua y la pluma no 
caigan en la inacción. 
Durante algunos años puse al servi-
cio del museo mi pobre inteligencia, 
mis actividades, todo mi ardor, mi em-
peño más decidido, viendo hoy con 
sentimiento, el más profundo, el aspec-
to triste y desconsolador que presenta 
al faltarle el encadenamiento de nuevas 
reliquias para el goce de sensaciones 
artísticas. 
A los durmientes no bastan a desper-
tarlos voces de cultura; éstos no se dan 
cuenta que atendiendo a esos llama-
mientos elevan el nivel intelectual sobre 
aquellos que las desoyen. Por estas y 
por otras razones que pudieran adu-
cirse, y que las dimensiones de este 
artículo no permiten, los intelectuales, 
pedagogos, los ciudadanos todos, harían 
obra muy meritoria inculcando en la 
generación presente el cariño encami-
nado a las obras de arte, testigos elo-
cuentes de pasadas civilizaciones, base 
de los adelantos que en los actuales 
tiempos disfrutamos. Repito que hay 
que enseñar a querer el arte, a respe-
tarlo, a recrear el alma en sus bellezas, 
ya que en la infancia es ocasión propi-
cia para educarla en sus atrayentes 
demostraciones. 
La histórica, la interesante, la artís-
tica iglesia de Santa María, llamada a 
desaparecer si a su remedio no se acu-
de con urgencia, anhelo muy justificado 
de los amantes de las tradiciones com-
prendidas en las otras legadas por 
nuestros abuelos, es deber ineludible 
conservarla. Algo se hizo; pero insufi-
ciente, ya que el peligro permanece. 
Son inagotables y ricas en demasía 
las joyas artísticas que en nuestras igle-
sias se ofrecen a la contemplación del 
observador en el orden arquitectónico, 
escultural, pictórico, orfebrería y paños, 
cuyo número imponderable, de día en 
día, y en gran parte de estos últimos 
fué desapareciendo, merced a la igno-
rancia, o ya persiguiendo censurables 
fines, si bien que como vehículo de 
trasmisión dejaron señales en libros y 
otras memorias de florecimiento y opu-
lencia, reflejos de arte exquisito, fecun-
dos de inspiración, de esplendor y 
belleza que alcanzó la vida de nuestros 
mayores; muchas de aquéllas quizás 
desaparecidas del suelo patrio. Esas 
riquezas debieron ser inconmovibles, si 
como en mi modesta opinión no me 
deja lugar a dudas, fueron legados 
espirituales, procedentes de mandas 
y donativos para siempre depositados 
en nuestros católicos santuarios, cuya 
guarda y conservación a sus autoriza-
dos representantes quedarán encomen-
dadas. Hace falta el antidoto que repa-
re tanto despojo. 
A N T E S 
de comprar cualquier máquina de 
escribir, le conviene conocer, para 
poder apreciar las ventajas que po-
see sobre las demás, la máquina ale-
mana marca «TORPEDO». 
DESPUÉS 
usted se sentirá satisfecho de la ad-
quisión, y no habrá de condolerse, 
como otros muchos, de haber com-
prado máquinas de deficiente cons-
trucción. 
Como queda atrás sentado, la falta 
de catalogación y ausencia de libros de 
fábrica no permiten hacer un relato 
circunstanciado de ios valores enagena-
dos a precios verdaderamente irriso-
rios, valores de que bien se aprovecha-
ron desaprensivos chamarileros, y de 
los que parece que algunos de aqué-
llos en la localidad tomara carta de 
naturaleza, — prueba evidente que la 
explotación ofrece medios de continui-
dad— . Hablen, pues, la Escuela de 
Cristo, en donde por 200 pesetas se 
vendieron valores de 20.000; hable San 
Pedro, del que en tiempos ya lejanos 
desaparecieron valiosos ornamentos, 
propiedad de una hermandad, y en los 
presentes un interesante cuadro al óleo 
pintado; hable el santo patrono de la 
iglesia de San Salvador, primera erigida 
después de Conquistada esta plaza de 
los moros; desaparecida, además, pre-
ciosa y gótica hornacina en la que el 
santo se encontrara; hablen San Agus-
tín y Madre de Dios, en cuyos respec-
tivos arcos torales se ostentaban orgu-
Ilosas banderas a los musulmanes arre-
batadas por el valor de aquellos heroicos 
soldados al mando del invicto e ilustre 
infante don Fernando; hable un anti-
quísimo y artístico cáliz que hasta 
nuestros días existiera en el pueblo de 
Bobadilla; y hablen, por último, casas 
particulares que, sorprendida la igno-
rancia de los vendedores, a bajes pre-
cios se desprendieran de objetos de 
arte. Nos falta dar cumplimiento a las 
leyes establecidas que impidan tantos 
desmanes. 
En todas las legislaciones europeas 
están en vigor reglamentos proclaman-
do el principio de conservación que 
perpetúe el respeto que comprenden 
valores arqueológicos, arquitectónicos, 
artísticos y decorativos, evocadores de 
pasadas grandezas que despiertan por 
sus méritos, supremo interés, respeto 
y estimación de los pueblos cultos. Por 
desgracia hay que reconocer que Ante-
quera nunca tuvo en cuenta su antigüe-
dad ysu historia al tolerar indiferente los 
desmanes que han venido sucediéndose 
— no cuadra a mi propósito detenerme 
en más detalles, — en oprobio de la 
cultura; de ellos nuestros monumenta-
les dólmenes de atracción irresistible 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O H V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
y umversalmente reeonocidos, que por 
dignidad.corporaciones particulares, Co-
misión provincial de monumentos, y 
particularmente los Ayuntamientos, es-
tán obligados a velar por su conserva-
ción, dando así la sensación de que 
vivimos en país regido a la manera de 
los europeos. Deberes son éstos que 
comprenden a la patriótica ilustración 
de las citadas corporaciones, impidien-
do la labor demoledora que en este 
sentido se viene realizando. 
Concluyo diciendo, que pará dar 
cima a estas itíiplantaciones, faltan el 
colectivismo, voluntades que estimulen 
la acción, ya que sin esos estímulos los 
problemas apuntados no entrarán nun-
ca en período de solución. 
MARTÍN ANSÓN -
16-12-1924. 




Para conseguir esta educación reli-
giosa, las Terciarias Franciscanas em-
plean como factores principales en su 
enseñanza, el estudio de la Historia de 
la Iglesia, el conocimiento del Antiguo 
y del Nuevo Testamento y los sanos 
principios de la Religión y de la Doc-
trina. ¿Quién no ha quedado maravi-
llado ante los 79 gráficos de Historia 
Eclesiástica y Sagrada y ante los 46 de 
Doctrina cristiana que en esta impor-
tante Exposición se han reunido, para 
admiración de los entusiastas por los 
estudios históricos-religiosos y para 
consuelo de las personas piadosas que 
contemplan con dolor y con amargura,, 
cómo se destierra de la inteligencia de 
la mujer todos los conocimientos que 
se encierran en el cristianismo, y de su 
corazón los sentimientos religiosos que 
tan extraordinarin influencia debieran 
ejercer en las familias, en los pueblos 
y en la sociedad? 
Por eso estas religiosas beneméritas 
al recoger en sus casas-cunas al peque-
ño niño abandonado y en sus excelen-
íes colegios a la joven de alta sociedad, 
se entregan a una labor incansable para 
obtener la perfecta formación de sus 
sentimientos religiosos, y cuando estas 
nuevas madres de los pobres y de los 
desvalidos, de la aristocrática y de ¡a 
opulenta, sienta que los hijos por ellas 
engendrados a la vida de la gracia y 
a !a luz sacrosanta de la religión cris-
tiana, se van sustrayendo a su benéfico 
influjo a causa de la edad que va avan-
zando hasta llevarlas a ocupar un 
puesto más o menos distinguido o feliz 
en la sociedad de la tierra, ellas con 
palabras amorosas y con nobles y 
delicados sentimientos, podrán decirles 
con Pesíoiozzi: «¡Hijos míos! Hay un 
Dios de quien necesitáis, aun luego 
que dejéis de necesitar de nosotras; hay 
un Dios que os acogerá en sus brazos 
cuando nosotras no podamos ampararos 
en los nuestros; hay un Dios que pro-
cura vuestra felicidad y vuestra alegría, 
aun cuando nosotras no podamos ya 
procurároslas.> Entonces bullirá en el 
pecho del joven y de la futura mujer un 
algo inexplicable, una cosa sagrada, una 
inclinación a creer que se elevan sobre 
sí mismos y a bendecir durante su vida 
el nombre de su Dios y el de la religiosa 
que con maternales cuidados lo hiciera 
grabar con caracteres indelebles en süs 
corazones y en sus almas. 
Consecuencia de esta educación reli-
giosa, es la educación moral que las 
Terciarias Franciscanas dan a su^ alum-
nas; para avivarla más en los niños y 
niñas adolescentes, se valen estas 
religiosas de todas aquellas asignaturas 
que pueden considerarse como medios 
moralizadores por el aspecto moral con 
que se manifiestan. Así, para comunicar 
las ideas conexas con el sentimienío de 
patriotismo, emplean el estudio de la 
Historia de España, mientras que el de 
la Historia Universal lo usan para poner 
ante los ojos y las conciencias de cada 
individuo, la solidaridad entre todos 
los hombres. La Geografía la emplean 
para descubrir las relaciones de los 
pueblos que habitan el Globo y para 
comunicar al individuo la idea moral 
de Derecho, y por último la Religión y 
Mora! para grabar en sus conciencias 
la idea de dependencia de Dios y de 
personalidad o libertad interior. 
Como consecuencia de esta forma-
ción moral y de estas ideas educadoras, 
se han presentado en esta Exposición 
207 hermosísimos gráficos de Geografía, 
innumerables mapas de España y de 
Europa, hábilmente dibujados, y otros 
99 gráficos pertenecientes a la Historia 
de España y Universa!. 
Avivada de esta manera la conciencia 
moral de los individuos, las religiosas 
Tercianas se consagran laudablemente 
a la educación intelectual de sus alum-
nos procurando el desenvolvimiento 
de todas sus facultades cognoscitivas. 
Para ello les trasmiten todos los cono-
cimientos necesarios y útiles en los 
tiempos presentes y los ilustran con la 
percepción de la belleza por medio del 
estudio de las Bellas Artes. ¿Quién no 
ha admirado en, esta Exposición las 
232 libretas de Aritmética y cálculo, 
las 128 de Geometría y los 506 gráficos 
de escritura en todos los distintos 
caracteres^ que tan maravillosamente 
llamaron la atención de todos cuantos 
los contemplaban? 
Si a esto unimos la infinidad de 
labores artísticas, reunidas en esta 
Exposición, veremos que la importancia 
de la misma traspasa los límites de toda 
ponderación y nos impulsa a felicitaf 
de nuevo a las religiosas Franciscanas 
por el éxito obtenido en esta Exposición 
en la que tanto se ha manifestado su 
laboriosidad, sus grandes esfuerzos en 
la formación de sus alumnos, que tan 
alto ponen el nombre de estas relígiO' 
sas y tantas esperanzas nos hacen 
concebir de que esta Congregación 
resolverá en el mundo un gran proble-
ma social y religioso: el problema 
la educación de la juventud que tan 
trascendental importancia tiene en Ia 
historia de las naciones y de loS 
pueblos. 
FR. ANTONIO DE P. BLANCO 
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AMBIENTE DEPORTIVO 
F O O T - B A L L 
Es tal el incremento, que no sola-
mente en España, sino en ia mayoría 
de los pueblos de Europa y América, 
ha tomado el noble y viril deporte del 
foot-ball, que ha hecho decir a Zozaya 
que ya el adelanto de los mismos no 
se avalora por sus avances en el terreno 
de las Letras y de las Ciencías,sino que 
se mide y se compara por el lugar que 
ocupa su <team> olímpico en la cate-
goría mundial. Sin soiidificar ia frase 
del insigne escritor español, sirva por 
lo menos para poner de manifiesto la 
cantidad de afición que en la mayoría 
de los pueblos existe, hacia la práctica 
del deporte inglés. Son pocos los pue-
blos de España que no posean, si no 
un campo de bases reglamentarias, por 
lo menos lo suficientemente regular 
para que se pueda practicar su juego. 
Algunos hay que por no tener una 
cosa ni otra prohiben en días de asueto 
e l tránsito en algunas plazas, a fin y a 
la par que para colmar los deseos de 
su juventud para dar solaz y recreo al 
monótono transcurso de la pobreza 
atractiva de sus días domingueros. 
Otros hay en que el Municipio,escu-
chando las peticiones de la voz popu-
lar, ha sufragado del peculio común 
ios gastos de arreglo de un campo de 
foot-ball. En otros, ha sido una socie-
dad que por hacerla el significado de 
su título, moralmente responsable de 
la inadaptación de un terreno de juego, 
ha buscado la fórmula de más fácil 
solución para satisfacer las peticiones 
de la mayoría de sus socios. Llevándo-
se a efecto en otros, por la ayuda mu-
tua de unos y de otras. 
La juventud de todos los pueblos se 
vigoriza hoy por la práctica de este 
deporte. Al dar robustez y agilidad a 
todos sus miembros, fortificándolos y 
modulándolos, enriquece la belleza de 
su salud y alegra su vivir, pues que 
la personificación de la alegría en los 
pueblos está en la juventud. 
Sin distinción de clases el foot-ball 
es hoy el juego predilecto de la mayo-
ría de los jóvenes y un espectáculo 
recreativo y noble al que estimulan 
médicos y profesores ya que en muchos 
pueblos es la primera autoridad local 
quien pone el balón en movimiento en 
el partido inaugural, siendo ha poco 
el príncipe de Asturias quien presidió 
un partido y el presidente de la Repú-
blica quien inauguró no ha mucho un 
campo en la Argentina. 
Puede, pues, muy bien decirse sin 
temor a malas incursiones que el pue-
blo que no posee hoy un terreno de 
juego, marcha a la zaga de sus iguales 
en lo que a cultura física se refiere y 
que su juventud no solamente se mar-
chita, sino qué no sabe divertirse agra-
ciando su salud, ni sabe divertir a los 
demás. 
Y coa lo dicho huelgan ya más datos 
para que saques, lector, tus comenta-
rios. 
P. M. B. 
Almacenes de prmoles Racionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
V E N T A S A L P O R MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
Luis de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqnera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
(De Teixeira de Pascoaes) 
Virgen, hoy quiere un romero 
que lleva los pies descalzos 
darte el corazón entero 
de sufrir hecho pedazos. 
Cuando era vivo el amor 
tu leyenda aquí formaron... 
Siempre amorosa te hallaron 
el mendigo y el pastor. 
Te ofrezco, ardiendo en amores, 
mi corazón con dos flores: 
son silencio y soledad... 
Cuando un pájaro, su vuelo 
en tí venga a reposar, 
dile que lo lleve al Cielo. 
F. G. DE CÓRDOBA 
CRÓNICAS DE LA GUERRA 
E L "PñCO„ 
En Ben-Tael hay destacada una com-
pañía de la Legión que estaría en el 
mejor de los mundos, pues el servicio 
no es fatigoso, si no fuera por un picaro 
rifeño que todas las noches se entretie-
ne en «paquear> el campamento. Aquel 
insigne majadero recorre una docena de 
kilómetros para darse la satisfacción de 
disparar tres «pacazos» contra la posi-
ción, a la que no causa el menor daño, 
pues sus proyectiles pasan por encima 
de los parapetos. 
Pero aquellos tiritos tienen la virtud 
de exasperar a los legionarios, cuyo 
sueño interrumpen a horas intempesti-
vas, y para acabar con aquel pelma de-
ciden cazarlo al acecho. 
Una noche de lluvias se emboscan 
varios legionarios entre unas chumbe-
ras. Pasan las horas lentamente y no 
se escucha un rumor en el campo. De i 
repente suena un *paco», a! que sigue 
un ruido sordo y un aullido formidable. 
—Menudo estacazo le acaban de dar 
a ese tío—exclama el oficial de guardia. 
Pocos momentos después liega al 
campamento un grupo de legionarios 
que alegremente conduce a un prisio-
nero que ostenta un chichón que le 
hicieron para convencerle políticamente 
de que no ofreciese resistencia. 
El jefe de la posición interroga al 
prisionero, el cual se obstina en guar-
dar silencio:—Pero, ¿se va a creer este 
tipo que nos va a tomar el pelo con la 
cara de bruto que se gasta?—profiere 
enfadado el comandante.—A ver, le-
gionarios, si le quitéis las ganas de mo-
lestar a las personas decentes. 
Un grito de júbilo acoge sus pala-
bras y los legionarios amarrando al r i-
feño al palo de una tienda, se reúnen 
en conciliábulo para acordar el suplicio 
con el que han de escarmentarle. 
—¿Le agradará a ese caballero que 
lo tostemos a fuego lento? — insinúa 
dulcemente un veterano de faz patibu-
laria. 
—En mi país—dice un indio medio 
salvaje,—es costumbre desollar a los 
prisioneros. 
—¡Hombre, déjate de historias de 
Bufalo-Bill!—interrumpe Artal, un poe-
ta malagueño.—¿Queréis que os diga 
mi opinión? 
—¡Si, sí; que hable!—rogaron los 
aventureros—estos hombres de pluma 
suelen tener buenas ideas. 
—Pues bien—dijo seriamente él poe-
ta,—que que le echen «la leona». 
Una carcajada unánime acogió su pro-
posición y un legionario partió en bus-
ca del propieíario de la terrible fiera. 
Llegó tambaleándose con una formi-
dable melopea un legionario viejo y 
muy sucio. Era por sus borracheras el 
hombre más famoso de todo la Legión. 
De él se cuenta que era un original 
barbero, que afeitaba a sus parroquia-
nos cuando habla cogido una merluza 
y que los chirlos y los Cortes llegaron a 
abundar en los rostros de sus víctimas, 
hasta que un día le cortó media oreja a 
un matón y para huir de su venganza 
tuvo que alistarse en el Tercio. Al in-
gresar vacilaba en la elección del nom-
bre supuesto que adoptaría y entonces 
el jefe del banderín de enganche, sabe-
dor de la fama del gran barbero, le in-
dicó el de «Don Pedro de Castilla», 
creyendo que era digno de llevar el 
nombre del monarca cruel o justiciero 
aquel rapabarbas que tanta sangre aje-
na derramó. 
Y en la Legión la navaja mellada re-
cibió el nombre de «la leona». Si un 
legionario cometía un delito grave y le 
amenazaban con fusilarle,se encogía de 
hombros; en cambio, si mandaban que 
el barbero le afeitase, caía de rodillas y 
gimiendo imploraba compasión... 
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El barbero empezó a suavizar la na-
vaja en la suela del zapato, y se acercó 
al prisionero. Este creyó que iban a de- j 
gollaile y sonrió haciendo gala de es-
toicismo; pero asombrado vió que le 
enjabonaban la cara y la cabeza. 
No hizo más que meterle «la leona» 
el gran barbero, cuando el muro lanzó 
un alarido de dolor. Aquella navaja en 
manos del borracho, era una sierra que 
lo estaba desollando vivo. 
Y tan lastimeros fueron los gemidos 
del rifeño, que antes de que acabara 
«Don Pedro> de afeitarle una mejilla, 
los endurecidos corazones de los legio-
narios se conmovieron y, libertándole 
de sus ligaduras,lo dejaron en la puerta 
de la posición. El moro huyó como 
alma que llevara el diablo. 
Al día siguiente, una cabila enemiga 
enterada del barbero sin par que poseía 
la Legión, comprendiendo que no po-
día luchar con hombres tan valerosos, 
venía a ofrecer su sumisión. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
DE LA HISTORIA LOCAL 
El traductor de Camoens 
En el número de «A B C» del pasado 
domingo y en conmemoración del cen-
tenario del gran poeta portugués Luis 
de Camoens, dice el académico de la 
Real de la Historia de Madrid y de la 
de Ciencias de Lisboa, Alfonso de 
Dornellas, después de anotar la primera 
traducción de la célebre obra de aquel 
poeta, Os Lmiadas: 
«En el mismo año 1580 apareció en 
España otra edición de Os Lmiadas. 
«¿a Lvsiada de el famoso poeta Lvys 
de Camoes, traduzida en verso caste-
llano de Portugués, por el Maestro Lvys 
Gómez de Tapia, vezino de Sevilla, Di-
rigida al illustrissimo señor Ascanio Co-
lona, Abad de Sancta Saphia. Con pri-
vilegio. En Salamanca, En casa de Idoan 
Perier, Impresor de Libros. Año de 
M.D.L.XXX.> 8.° pequeño. 
»La traducción de Luis Gómez de 
Tapia es superior a la de Benito Cal-
dera.» 
Luis Gómez de Tapia cursó sus es-
tudios en la famosa cátedra de Ante-
quera, que desde su fundación hasta el 
último cuarto del siglo XVI, en que 
fueron preceptores los célebres huma-
nistas Juan de Vilches, Francisco de 
Medina, juan de Mora y Bartolomé 
Martínez, había dirigido y esforzado 
los primeros alientos de escritores tan 
notables, entre otros muchos, como don 
Lorenzo de Padilla, Bernardo de la 
Torre, Pedro de Aguilar, Francisco de 
Padilla, Francisco de Tejada, Lázaro 
Martín Cabello, fray Gaspar de los Re-
yes, Pedro Espinosa y Luis Martín de 
la Plaza. 
Puesta de actualidad, aunque inci-
dentalmente, la figura del mencionad© 
poeta, vamos a transcribir por curiosi-
dad y para quienes no la conozcan, la 
nota biográfica sobre el mismo inserta 
por Rodríguez Marín en su notable'es-
C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 75 « 
Gabardinas * < 120 < 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 






SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas-, Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 














tudio sobre «Pedro Espinosa», inapre-
ciable obra en que tan prolijamente se 
rehace la vida antequerana de los si-
glos XVI al XVII: 
«£7 maestro Luis Gómez de Tapia. 
Aunque comúnmente se tiene por gra-
nadino a! elegante traductor de ¿os Lu-
siadas (Salamanca, 1580), es lo cierto 
que nació en Antequera, como indican 
en sus catálogos de antequeranos ilus-
tres los historiadores de esta ciudad. 
Fué hijo del licenciado Pedro Gómez, 
médico, y de su mujer Inés Díaz de 
Tapia, y hubo de nacer uno o dos años 
antes o después que su hermano Alon-
so, bautizado en la iglesia de San Se-
bastián el día 12 de abril de 1545. Ten-
go vehemente sospecha de que Luis 
Gómez de Tapia y el don Gómez de 
Tapia autor de una Egloga en que se 
describe en el Bosque de Aranjuez, pu-
blicada por Gonzalo Argote de Molina 
al final del Libro de la Montería (Sevilla, } 
Andrea Pescioni, 1582), y reimpresa en 
el Parnaso de Sedaño (t. m, pág. 246), 
son un mismo sujeto: al publicarse la 
traducción del poema de Camoens, el 
traductor (dícese en la portada) era ve-
cino de Sevilla; en esta ciudad hubo 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
de escribir la égloga, y como le llama-
ban ordinariamente por sus dos apelli-
dos (cuando no Luis de Tapia, como se 
le llama en los preliminares del libro 
impreso en Salamanca), Argote de Mo-
lina entendió equivocadamente que Gó-
mez era su nombre, y así le llamó don 
Gómez de Tapia, Aun lo de granadino 
que se le añade robustece mi sospecha, 
porque los padres de Luis Gómez de 
Tapia se trasladaron con su familia de 
Antequera a Granada siendo éste mozo, 
según consta por cierta información 
testifical que halló don Juan Quirós de 
los Ríos.» 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 22.—Don Baldomero Bellido y her-
manos, por sus padres y hermano 
don Rafael. 
Día 23.—Don José del Pozo Herrera, 
por su padre. 
Día 24.—Doña Carlota Baxter, por su 
esposo y demás difuntos. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Día 25.—Doña Catalina Dromcéns. 
Día 26.—Don Manuel Hidalgo, por sus 
difuntos. 
Día 27.—Don Manuel Morales Berdoy, 
por sus difuntos. 
Día 28.—Don Miguel Hidalgo, por su 
esposa e hijo. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
\7IDñ mUNICIPt^L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Cuadra Blázquez y 
asisten los señores Rojas Pérez, Bores 
Romero, Alcaide Duplas, Moreno Ra-
mírez y Rojas Arreses. 
Quedó aprobada el acta y la inser-
ción de las cuentas de gastos e ingre-
sos en la del día. 
Quedó enterada la Comisión del fallo 
de la Delegación de Hacienda, sobre 
reclamación de los fabricantes de man-
tecados. 
Se acordó formular presupuesto para 
arreglo del camino vecinal de los Si-
llares. 
Se acordó sacar a concurso la cons-
trucción de un grupo de nichos en el 
Cementerio. 
Se aprobó el presupuesto de obras 
complementarias en el Matadero. 
Fueron nombrados auxiliares de ar-
bitrios Juan Rus y Juan Garrido, cesan-
do Juan Montero Jiménez. 
Se prorroga la subvención por casa-
habitación al practicante don Luis Cam-
pos. 
Quedan sobre la mesa escritos de 
don Cristóbal Gómez, don Rafael Rosa-
les y don Pedro Delgado, sobre recla-
maciones por arbitrios. 
No se accede a lo solicitado por don 
Mariano Alguacil, por falta de determi-
nados requisitos. 
Se aprobó el presupuesto de repa-
raciones en la casa-cuartel de la Guar-
dia civil. 
Se acordó instruir expediente de ju-
bilación al veterinario titular don Ma-
nuel Alvarez. 
Fué designado don Domingo Villa-
rejo para que desempeñe interinamente 
el cargo de secretario, durante el tiem-
po de licencia concedida al señor Ji-
ménez Platero. 
Se acordó adherirse ai homenaje pro-
yectado en desagravio a S. M. el Rey, 
por la campaña injuriosa emprendida 
en el extranjero por Blasco Ibáñez, y 
telegrafiar al mayordomo mayor de Pa-
lacio haciendo presente la protesta de 
este Ayuntamiento y la adhesión del 
mismo a la Monarquía. 
Se acordó contribuir con 500 pesetas 
a la suscripción nacional para el agui-
naldo del soldado, y que el alcalde se 
encargue de unir a dicha cantidad los 
donativos que se hagan a con tal fin. 
Se aprueba una cuenta del letrado 
de la Corporación, por servicios pres-
tados; y se acuerda gratificar a don Ma-
nuel Marín, por sus servicios como 
practicante en el hospital de sangre. 
Finalmente, el Sr, Cuadra dió cuenta 
de haberse hecho las pruebas del tra-
yecto concluido de la conducción de 
aguas con satisfactorio resultado, y se 
acordó invitar al Excmo. Ayuntamiento 
para que el próximo lunes se traslade 




f .mmtlsxtr desde 5 céntimos a 2 pese-<UUeni05 tas. De las editoriales Calleja 
y Sopeña, con ilustraciones a todo color y de 
amena e interesante lectura. 
I ^ r t i s ' a c de colores: cajitas con seis y 
L a p i C C d doce barras; desde 30 cénti-
mos. Lápices bicolor, de dibujo, de tinta y 
corrientes, desde 5 céntimos. 
Pi n t u r a Paletitas con 6 y 12 colores. l i I l U i a Cuadernos con dibujos para 
darles colorido. Varios precios. 
Construcciones ^ S a 0 f ^ ^ 
de fútbol con jugadores, etc. Muñecas y sol-
dados para recortar. 
T o a í r A C Artístico juguete, de recreo e 
i C a l i Ud instrucción, con hermosos de-
corados luminosos y obras representables. 
Entretenimiento para pasar las veladas toda 
la familia. 
M i Pnahin Bonito juguete formado I I U C l s l U p0r infinidad de casitas, 
iglesia, hoteles, etc., para formar las calles de 
un pueblo. Agradable distracción para niños. 
I m n r A n t i f a c de caucho, en varios ta-
1111 p i e l i l i I d 5 maños de letras. Hay 
además colecciones de sellos con dibujos de 
fútbol, carreras de automóviles, etc., para 
despertar la afición a la pintura en los niños. 
í m a I A ^ articulados, juguete francés 
l l l i i i a l C d instructivo y curioso. Dife-
rentes modelos. Recreo para pequeñines . 
DEVOCIONARIOS 
Rosarios, Medallas, Crucifijos, 
Estampas religiosas, etc. 
Portaplumas novedad. Plumas esti lográfi-
cas. Lapiceros, Apuralápices, Guardapuntas? 
Sujetadores, Afilalápices, Tinteros de bol-
sillo, Tintas de colores. Papeles especiales 
y Plumillas para dibujo, Compases y Estu-
ches de matemáticas . Reglas, Cartabones» 
Cuadradillos, Dobledecímetros, Gomas e 
infinidad de artículos de este ramo. 
Visite el acreditado establecimiento 
e x _ , 3 1 0 1 - . 0 i x x : 
donde hallará todo lo concerniente 
a Librería, Papelería , Objetos de 
escritorio y Material escolar. 
novedades editoriales 
AZORÍN : "Una hora de España,, (Entre 1580 
y 1590)—Discurso pronunciado por este ilus-
tre escritor en el acto de su recepción en la 
Real Academia Española.—5 pesetas. 
PIO BAROJA : "Las figuras de cera,, (Memo-
rias de un hombre de acción), novela.— 
5 pesetas. 
"La quinta de las esfinges; novela, por Jeanne 
de Coulomb.—4 pesetas. 
"Sin piedra ni palo,,; novela, por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
"Cuentos inverosímiles,,; por José López 
Rubio.=5 pesetas. 
"La Señorita melancolia,,; por José Toral.— 
Novela de amor, de tristeza y dolor. Sobre 
la trama clara, sencilla, interesante y su-
gestiva, José Toral ha bordado maravillo-
samente una figura de mujer que alumbra 
la narración con la luz inmaterial de su 
belleza, de su encanto y de su gracia.— 
5 pesetas. 
De vwnta mn la l ibrería «El Siglo XX». 
— Página 5.» — 
i El homenajea 5. ^\.el Rey 
j El delegado gubernativo accidental, 
l don Juan Cuadra Biázquez, nos ha re-
mitido el siguiente oficio, que tratán-
dose de un acto simpático de adhesión 
al Rey, atacado hace pocos días en el 
extranjero, según referencias de la Pren-
sa diaria, es de creer se sumarán a él 
cuantos se precien de patriotas y mo-
nárquicos, ya que el homenaje tiene la 
significación de manifestación nacional 
como protesta de los intentos revolucio-
narios y como afirmación del régimen 
tradicional. 
«El Excmo. Sr. Gobernador civil de 
la provincia en telegrama de ayer me 
dice lo siguiente: 
Próximo domingo, a las once, se ce-
lebrará en esta capital, acto homenaje 
adhesión persona S. M. Rey y Monar-
quía, protesta campaña difamadora lle-
vada a cabo Blasco Ibañez; al efecto, se 
colocará retrato S. M. Ayuntamiento, 
dándole guardia una compañía, bande-
ra, desfilando ante él todas las personas 
sin distinción clase que simpaticen con 
dicho acto; se recomiendan firmas dis-
tintos puntos capital, firmando álbum 
que se remitirá a S. M . Participólo a 
fin circule idea pueblos ese partido, 
realizando actos análogos, remitiéndo-
me relación firmas, unirlas álbum. Acú-
seme recibo y notifique a pueblos ur-
gencia para que verifiquen acto expre-
sado. 
Y a fin de realizar en esta ciudad un 
acto de adhesión al Rey y Monarquía, 
he acordado se coloquen listas el pró-
ximo domingo en las Casas Consisto-
riales y Cruz Roja, para que firmen en 
ellas cuantas personas lo deseen, por 
lo que me permito rogarle lo haga 
público en el periódico de su digna 
dirección para conocimiento del ve-
cindario. 
Aníequera 1Q de Diciembre de 1924». 
= ti UUMUl 
(n MANTECA «VELARDE» 
Á MANTECA «GIL» 
•Á MANTECA «HAMBURGO» 
^ CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO $ 
GLAXO (9 
f. VINO MOSTELLE (zumo de uva) $ 
9 JAMONES : SALCHICHONES 0 
0 QUESO BOLA : MANCHEQO 6) 
¿) VINOS : LICORES 
0 Artículos todos de 1.a calidad. 0 




Teléfono 112:Serv¡cio a domicilio • 
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UN ANUNCIO EN " E L SOI D E A N T E -
Q U E R A " ES UNA GARANTÍA 
P A R A LOS L E C T O R E S Y P A R A E L 
ANUNCIANTE 
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DE VIAJES 
Han marchado con licencia de Pas-
cuas, a Málaga, el comandante don 
Eduardo Bertuchi Qulles y el capitán 
don José Guerrero Alvarez; a Fuengi-
rola, el capitán don Diego Villalobos 
Rivera, y a Los Barrios (Cádiz), el te-
niente don Benito Giun Cucurull; to-
dos ellos pertenecientes a este Regi-
miento de Reserva. 
Para el reconocimiento de quintos, 
en la próxima concentración, vendrá a 
ésta de Sevilla, el teniente coronel mé-
dico don Manuel Arnao Suffo, del 2.° 
regimiento de Sanidad Militar. 
Procedente de Ceuta llega hoy a ésta 
el reputado odontólogo don Juan S. 
Martínez. 
Han regresado de Zaragoza, don 
Agustín Checa Perea y su hermana la 
señorita Rosario; de Madrid, las seño-
ritas Rosario y Asunción Carreira y sus 
hermanos don José y don Antonio; de 
San Roque (Cádiz), don Joaquín Mu-
ñoz Víichez y don Daniel Maldonado; 
de Cabra, don Antonio Casaus Alvarez; 
de Toledo, don Salvador Tapia, alumno 
de Infantería; de Granada, don Salva-
dor y don José Cámara García; de 
Canarias, don Manuel Alcaide, y de 
Córdoba, don José Jiménez González. 
Han venido de Granada a pasar las 
Pascuas, el teniente corone! de Artille-
ría señor marqués de Cauche y familia, 
y don Francisco Rosales García. 
También ha regresado de Gibraltar, 
la simpática joven Estela Luna Morales, 
acompañada de su padre nuestro esti-
mado amigo don Manuel de Luna Pé-
rez, y una hija del señor Fernández 
Beliso. 
Ha marchado a Málaga el abogado 
don Enrique Calafat Jiménez, y don 
Rogelio León Motta, acompañado de 
su familia. 
Hoy o mañana vendrán a disfrutar 
aquí de las vacaciones, los jóvenes pai-
sanos nuestros, cadetes de las Acade-
mias militares de Infantería y Artillería. 
Para fijar su residencia en Melilla, a 
donde ha sido trasladado el grupo de 
Regulares de Alhucemas que manda su 
esposo, ha marchado a dicha plaza la 
señora de Serrador y familia. 
Ha venido de Sevilla, el teniente del 
regimiento de Granada, don José Viso 
Castillo, acompañado de su esposa. 
Con objeto de ultimar sus asuntos 
particulares en ésta, ha venido don Ma-
nuel Cernuda Moscardó, quien dentro 
de la próxima semana regresará a Ma-
drid, donde establece la residencia ha-
bitual con su distinguida familia. 
BODA EN MÁLAGA 
Ayer se celebraría en Málaga la boda 
del secretario de este Ayuntamiento 
don Francisco Jiménez Platero con la 
distinguida señorita María del Valle 
Mérida. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 74 años dejó de existir 
el domingo anterior don Andrés García 
Pázaro. (D. e. p.) 
A su familia, en especial a sus h'jos 
don Andrés y don Antonio, testimonia-
mos nuestro pesar. 
También ha fallecido la señora doña 
Luisa Espadiña Carapeto, esposa del 
jefe de esta central de Telégrafos y 
Teléfonos, don Francisco Vegas. 
Hacemos votos por que Dios haya 
acogido el alma de la finada, y envia-
mos a su familia nuestro sentido pé-
same. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de algún cui-
dado la señora doña Purificación Gon-
zález del Pino, viuda de Muñoz. 
Deseárnosle pronto restablecimiento. 
DE MAGISTERIO 
Le ha sido concedida la jubilación a 
la respetable maestra nacional doña 
Isabel Mora, que durante muchos años 
ha regentado la escuela nacional de 
niñas, número 4. 
Para esta vacante, ha venido a ocu-
parla interinamente, la joven maestra 
señorita doña Carmen Fernández Jimé-
nez, hija del que fué maestro superior 
en la escuela de las Huérfanas, don 
Juan Fernández Carrero. 
INTERESA AL PÚBLICO 
Tenemos noticias de que esta noche 
se presentará al público, en la antigua 
y acreditada sombrerería de Lopera, 
calle Infante don Fernando, núm. 75, 
una magnífica Exposición de calzados 
de todas clases, con cuya presentación 
se inaugura el nuevo ramo a que va a 
dedicarse dicho establecimiento. 
Eü GORDO 
de regalo, en el número 
S.734 
¿ C Ó M O CONSEGUIRÁ ADQUIRIR 
EL NÚMERO PARA ATRAPAR EL 
GORDO? 
Comprando por dos pesetas el Alma-
naque Bailly Bailliere, en El Siglo XX. 
¡¡Vaya por él mañana mismo!! 
MEJORADO 
Se encuentra casi restablecido de su 




Hoy 21, celebra la V. O. T. los ejer-
cicios y cultos del mes de Diciembre, 
con el orden siguiente: A las ocho, 
misa de comunión general, y por la 
tarde, a las cuatro, exposición de Su 
Divina Majestad, rezo de la corona 
franciscana, sermón por el R. P. Cris-
tóbal de Ubeda,y la procesión acostum-
brada, terminándose con reserva so-
lemne y canto del responso por los 
hermanos difuntos. 
CONCURSO 
La Comisión municipal permanente, 
en su sesión de anteayer, acordó sacar 
a concurso la construcción de un grupo 
de nichos en el Cementerio, cuyo pre-
supuesto y condiciones se hallan en 
Secretaría, a disposición de los que 
deseen concursar, dentro de un plazo 
de diez días. 
MISA DE NOCHEBUENA 
Tenemos entendido que en la iglesia 
parroquial de San Miguel, se está ensa-
yando la segunda misa de pastorela, 
del maestro Cosme J. de Benito, (maes-
tro de la Real Capilla del Escorial), por 
el tenor señor Burgos y el tiple señor 
García del Pino, paisanos nuestros, 
cuya misa será cantada en la próxima 
Nochebuena. 
EL AGUINALDO DEL SOLDADO 
Iniciada por el Excmo. Ayuntamiento 
con 500 pesetas la suscripción a favor 
del denominado Aguinaldo del Solda-
do, las personas que deseen contribuir 
a la misma pueden entregar sus dona-
tivos al señor alcalde. 
Dado el patriótico fin que pérsigue 
esta suscripción nacional, es de esperar 
que a ella acudan cuantos puedan ha-
cerlo con su óbolo, para que alcance 
en Antequera cifra parecida a la obte-
nida en otras idénticas suscripciones 
aquí llevadas a efecto en años anterio-
res, y con las que se obsequiaron a los 
sufridos soldados que luchan en Africa. 
LA INAUGURACIÓN 
DE LA GOTA DE LECHE 
Hoy domingo, día 21, a las tres de la 
tarde, se inaugurará la Gota de Leche 
y como esta Institución, en la que pue-
den encontrar alimentación adecuada 
para sus hijos, gratis o por un precio 
reducidísimo las familias pobres, por 
otro equitativo los de posición econó-
mica más desahogada, a cuyos cuidados 
pueden quedar sometidos los hijos de 
obreras durante el día, para lo que se 
dispone de habitación higiénica, cunas, 
baño y alimento, y en la que pueden 
recibir los de aquéllas y éstas dirección 
acertada en su crianza, no es obra de 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, IZ.-Madrid. 
un sector o grupo de personas, sino 
que es obra del pueblo, puesto que se 
nutre con subvención del Municipio, 
impuestos legales y producto de fiesta 
tan popular como la de la Flor, la Junta 
de Protección a la Infancia desea que 
el pueblo colabore en ella y le dispense 
el honor de asistir a la fiesta de inau-
guración, bendición de los aparatos y 
reparto de los primeros biberones a los 
niños que ya los tienen solicitados y 
concedidos, y a este objeto, invita a 
cuantas personas deseen asistir en el 
día y hora antes dicho al Asilo de la 
lnmaculada,siendo la entrada por la calle 
de Correa. 
Hay ya quince niños inscriptos y se 
repartirán otros tantos biberones, es-
tando también destinadas las nueve 
cunitas disponibles al objeto antes indi-
cado, con todo lo cual se verá el fin 
práctico que persigue la institución y 
cómo merece el apoyo y la atención de 
todos, especialmente de las personas 
pudientes y que amen a la infancia. 
En el número próximo daremos de-
talles de la inauguración y de la insta-
lación de este loable establecimiento. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, la exclusiva italiana, 
en cuatro partes, titulada «Vórtice del 
pecado» y continuación de la intere-
sante y colosal serie francesa «La casa 
del misterio», proyectándose el cuarto 
libro que lleva por título «La voz de la 
sangre». 
PÉRDIDAS 
Desde calle Trinidad, por San Barto-
lomé y Pizarro, se ha extraviado una 
caja de medio metro próximamente. 
La persona que se la haya encontra-
do, puede llevarla o avisar para reco-
gerla en calle Trinidad, esquina a la de 
la Sierpe y se le gratificará. 
También fué extraviado, en el salón 
Rodas, el domingo 7, un sombrero de 
color Se gratificará a quien lo entregue 
en esta Redacción. 
MIRAR CON DESDÉN 
la palidez del rostro y la vista ojerosa 
de la hija adolescente, es punible en 
los padres. Esas señales indican la evo-
lución de un organismo que peligra, 
que lucha entre la vida y la muerte: 
esas señales son las huellas de un pró-
ximo agotamiento y el curso que nos 
descubre la tuberculosis. En este caso, 
hay que recurrir a la medicina y valerse 
de sus descubrimientos científicos, y 
como de uno de ellos es el reconstitu-
yente Jarabe de Hipofosfitos Salud, 
aprobado por la Real Academia de Me-
dicina, debe este emplearse seguida-
mente. Rechace el frasco que en la 
etiqueta exterior no Heve con tinta roja 
las palabras Hipofosfitos Salud. 
CONCENTRACIÓN DE RECLUTAS 
Los dias 1, 2 y 3 del próximo Enero 
se concentrarán en esta Caja de recluta 
los individuos del cupo de filas del 
reemplazo de 1924, y ios demás que les 
corresponde hacerlo ahora por diver-
sos motivos. 
El día 4 se harán los trabajos prepa-
ratorios para el sorteo de Africa, el que 
se verificará el día 5; los días Ó y 7 se 
procederá a formar y distribuir los con-
tingentes, y a partir del 8, emprenderán 
la marcha para sus respectivos desti-
nos los reclutas destinados a Cuerpos 
de la Península, y los de Africa lo harán 
con arreglo a las instrucciones dictadas 
por la Real orden circular del Ministe-
rio de la Guerra, fecha 17 del actual. 
INTENTO DE HURTO 
En la casa del industrial don Anto-
nio García Rodríguez, en calle Garzón, 
penetró un individuo, aprovechando un 
descuido, e intentó llevarse unas pieles 
y unas sandalias confeccionadas. 
Sorprendido por el sobrino de dicho 
señor, el individuo huyó, arrojando en 
el portal aquellos objetos. 
DENUNCIAS 
Cristóbal Casasola, expendedora de 
leche de calle Estrella, 10, ha sido de-
nunciada por no tener reconocida su 
mercancía por el veterinario, decomi-
sándosele tres litros y medio, que fue-
ron donados al hospital por orden su-
perior. 
Por transitar en sentido contrario al 
establecido, por calle Santa Clara, fué 
detenido un carro de la propiedad de 
don Jerónimo Romero. Al volverse el 
carro, causó destrozos en el puesto de 
leche* de Rosario Melero, por lo que ha 
sido denunciado el carrero. 
Por dejar durante toda una noche un 
carro lleno de paja en medio de la 
cuesta de San Judas, han presentado 
denuncia contra Juan Zurita Diez. 
CASEROS E INQUILINOS 
La ardua cuestión de propietarios e 
inquilinos, que no se arregla a pesar 
del decreto de alquileres que precisa-
mente en esta semana ha prorrogado, 
modificándolo, el Directorio, da lugar 
a incidentes molestos y pintorescos al-
gunos de ellos, ya que los primeros se 
las ingenian como pueden para «saltar-
se a la torera» los derechos reconoci-
dos a los segundos, buscando pretextos 
para la subida de los alquileres, o el 
desahucio forzoso, o inventando recur-
sos supremos para fastidiar a quienes no 
transijen con lo primero ni se avienen 
al segundo. 
En esta semana el vecino Luis Pedra-
za Jiménez ha presentado denuncia 
contra Carmen Martín Villodres, pro-
pietaria de su casa-habitación, porque 
pretextando que había de cepillarlas el 
carpintero le había quitado las maderas 
de puertas y ventanas dejándole su 
vivienda inhabitable. 
AVISO 
Manuel Marín (practicante y Valva-
nera Guerrero (matrona), ofrecen a su 
clientela y público en general, para 
primero de año, su nuevo domicilio 
Diego Ponce, 3, (antigua farmacia de 
Ñuño). 
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ELIAS ROMERO GUERRERO 
L A C A S A Q-RANDE D E L A C A L Z A D A , N.° 39 
Ventas al por menor de los siguientes artículos: por kilos, medios kilos y cuarto de kilo. 
Oarbsnzos fimos superiores, 
ídem finos ps>rs secos, 
ídem tiernos jpstrsk a g u i 3 . 
ídem para gasteros. 
Cebada . Habas mazaganas blancas. 
Habichuelas largas finas, 
ídem oortas tiernas. 
Lentejas finas esterilizadas. 
Arroz primera, superior. 
E s c a ñ a . 
Trigo. Habas cochineras blancas. Veza . 
Alpiste. Maíz del país, superior. Y e r o s . 
Garbanzos de semi l la . G a r b a n z o s negros . 
G r a n o s y semi l las a l por mayor, prec ios convencionales . 
Lñ CflSfl GRANDE DE Lfl CñLZñDfl : TELÉFONO NÚMERO 226 
G E M E « t i l 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Litútgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS D E TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUAN GARCÍA MARMOL 
Calle del Río, 2, (esquina a Gta. de Zapateros) 
Papel para el homo 
Se vende por resmas, manos y cuaderni-
llos un papel especial de hilo para cocer 
mantecados, tortas, bollos, roscos, etc. 
Resma , . 





Papelería " E L SIGLO X X „ 
Obras interesantes 
"El escuadrón de! Bcigante,, (Memorias de un 
hombre de acción;; novela por PIO BARO-
jA.—5 pesetas. 
"Camino de perfección,, (Pasión mística); no-
vela por PIO BAROJA.—5 pesetas. 
"Narraciones maravillosas,, (Y b i o g r a f í a s 
ejemplares de algunos grandes hombres 
humildes y desconocidos), por Manuel Cha-
ves Nogales.—5 pesetas. 
"La Ectoplasmia y la Clarividencia,, (Obser-
vaciones y experiencias personales), por el 
doctor Gustavo Geley. — Con 51 láminas 
fuera de texto y 105 figuras.—El sabio doc-
tor Geley publica en este libro las actas de 
los experimentos hechos con los médiums 
más renombrados del mundo en el Instituto 
Metapsíquico Internacional y en la Sorbona, 
durante los últimos años.—10 pesetas. 
"Dedicatorias", volumen V de las Obras com-
pletas de Manuel Machado,—4 pesetas. 
"Inmortalicemos la vida,,; novela por Guido 
da Verona.—5 pesetas. 
"El loco de Candalaor,,; novela por Guido da 
Verona.—5 pesetas. 
"La venganza del cóndor,,; novelas cortas por 
Ventura García Calderón.—5 pesetas. 
"La novela de un terrorista,,; por Stepniak 
Kravchinsky.—El autor, (que los ha vivido), 
describe los medios revolucionarios de Ru-
sia durante los últ imos tiempos zaristas.— 
5 pesetas. 
Estatuto Municipal 
Anotado convenientemente para su mayor 
comprensión. 
Precio: 2 pesetas. 
D * venta en la l ibrer ía «El Siglo XX». 
1 3 
i oara míguin 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
milímetros ancho. 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
EL VERDADERO Y POPULAR 
Z A R A G O Z A N O 
PARA E L AÑO 1925. 
Está de venta en El Siglo XX 
muiticepiador Ultraperfeccíonado. 
Puede utilizarse igualmente con escritos 
a pluma o de máquina. 
Empleo instantáneo. Nada de rodillos. 
Vea usted a Muñoz y le expl icará su rá-
pido y curioso manejo. 
La mejor revista para los niños y niñas 
Vale 20 céntimos, en El Siglo XX 
i 
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La luz entre las tinieblas 
Sublime es en verdad la conmemoración 
del nacimiento del Hijo de Dios, por-
que, sabido es que el cristianismo cau-
só en el mundo una revolución de tal 
magnitud que hasta el presente nada 
igual ha acontecido en la historia de la 
Humanidad, 
El mundo del paganismo se hallaba 
desquiciado; había necesidad de creer 
y nadie creía; de reformar las costum-
bres públicas y nadie las reformaba. Y 
en tanto, la incredulidad en las doctri-
nas de las escuelas seudofilosóficas se 
iba acentuando paulatinamente. 
¿De dónde, pues, había de venir el 
principio regenerador? Cuál sería el 
norte de la Humanidad inicuamente 
engañada. 
El principio regenerador vino. fué 
ia brújula que en el caos general orientó 
a los mortales, haciendo que éstos 
depusieran los falsos razonamientos de 
los secuaces del espíritu de las tinie-
blas, que bajo el aspecto de la filosofía 
de Epicuro, de Sócrates y Platón ha-
bían tiranizado las conciencias. 
En la cabana de Galilea—dice un 
ilustre escritor contemporáneo—había 
nacido el que tenía la misión divina y 
sublime de salvar al mundo. Por las 
tierras de Palestina un Hombre-Dios 
pregonaría un reinado de verdad, de 
virtud y de justicia. 
En efecto, por los horizontes de la 
Judea habíase extendido la aurora santa 
de la regeneración. Los ángeles mismos 
la habian anunciado a los pastores, 
quienes llenos de júbilo corrieron pre-
surosos al portal de Belén, llevando 
infinidad de instrumentos con que fes-
tejar y regalos con que obsequiar al 
Dios humanado, su redentor, que ve-
nia trayendo la paz a los hombres de 
buena voluntad. 
Luego que llegó el Cristianismo, los 
hombres escucharon el primer grito de 
amor fraternal. 
Oyó el pobre la palabra bienaventu-
rado, y se consoló; y el rico, la mayor 
de todas las virtudes es la Caridad. 
Profundo cauce abrióse en la nueva 
vida de la Humanidad, aunque el sin-
gular contraste de los reacios a la luz 
de la fe—-de los cuales dijo Cristo: tie-
nen ojos y no ven, oídos y no oyen— 
continuarán obcecados en el absurdo 
paganismo, lo que hizo presentar el 
notable dilema en acción: de parte de 
los seguidores del Hijo de Dios, Mora-
lidad, Pureza, Inocencia. De parte de 
los seguidores del paganismo: Livian-
dad, Dcsenfren©, Corrupción. 
Ya estaban las costumbres regenera-
das para los hombres de buena volun-
tad, y un sol de justicia brillaba inmor-
tal,'de cuya luz nos hablan los libros 
santos en estos términos: «Y apareció 
la luz enmedio de las tinieblas y éstas 
a su vez se disiparon.» 
¡SEÑORA 
¿es y. biiei adiDiDisUra de su [asa? 
Pues tenga cuidado, que la Prensa 
trae noticias de muchos divorcios 
por esta causa. 
C O M P R E E N 
« LA FIN DEL MUNDO » 
y se evitará muchos disgustos. 





















Idem sin espinas 
Atún en aceite 
Salmón 
Leche, Lechera 
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2. —paqt. 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
HOMUN GONZALEZ FONSEM 
MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
M 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
Viuda 
de ¡afael Baeza Ifiana 
M A L A G A 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c ia se s . 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S -
Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Continuación) 
Como el capital invertido en ferro-
carriles es de ingleses, franceses y del 
Gobierno^iendo la mayoría ingleses;és-
tos dan preferencia a sus connacionales, 
llevando el turno inmediato sus nacio-
nes aliadas e hijos de! país, quedando 
los españoles (frase vulgar en esa) para 
sobras, que viene a aumentar las difi-
cultades de ingreso más arriba descrip-
tas. 
España y sus hijos llegarán a dis-
frutar esas mismas ventajas el día que 
sus capitales puedan salir acompañan-
do a los brazos que dejaron esa her-
mosa tierra, para dar vida con su inte-
ligencia y con su trabajo a estas repú-
blicas hermanas. Hoy sólo ocupa un 
lugar preferente el comercio, lévantado 
con su propio esfuerzo, si bien no 
responde de lleno a nuestros connacio-
naIes,por el número crecido que no deja 
de ser un inconveniente, agregado a 
nuestro carácter que sólo busca la con-
veniencia particular, olvidando que la 
colectiva, sería en conjunto más pro-
vechosa, tanto en el orden moral, como 
en el material, evitando al mismo tiem-
po, que muchos de esos compatriotas 
desengañados rueden por el país des-
pués de varios años de trabajo, perdi-
dos en casas de negocios (comercio), 
debido a un sistema perjudicial a todos, 
confiando en una esperanza llena de 
ofertas que nunca son cumplidas; pero 
si son sostenidas con sagacidad habi-
tual, mientras pierden sus mejores 
años. Cuando se dan cuenta del en-
gaño, quedan en ¡a calle a sus propias 
fuerzas y tratan de abrirse camino para 
recuperar lo perdido. Si consiguen es-
tablecerse, esa misma casa, a la cual 
dió sus frutos, se trueca en su mayor 
enemigo, llevándole con la competen-
cia, si es posible, hasta el extremo de 
hacerlo desaparecer comercialmente. 
En un país extranjero donde todos 
venimos con la sagrada misión de la-
brar una vida próspera con el trabajo, 
necesitando para ello la protección de 
todos en general y de nuestros conna-
cionales en particular. 
Ejemplo: Todo es mentira dentro del 
aprecio, si hay quien se aproveche del 
amigo cuando es hombre confiado; per 
lo necio llegará a pasear las calles: de 
mendigo.—Moralejas. 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 10-7-924. (Continuará) 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
está de venta en la librería El Siglo XX 
No será admitido ningún trabajo, attnqué 
haya d* str publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
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PROGRflTTIA Chocolates SAN ANDRES 
que ha de ejecutar la banda municipal, 
hoy domingo, en calle Estepa, de ocho 






Pasodoble «Chicuelo», por J. Sito. 
Fox-trot <Maraca/bo>, por Tei-
xlúoi. 
Fantasía «La mazorca roja>) por 
J. Serrano. 
Schotis «Las Guardias», por Tei-
xidor. 
Pasodoble «En Liesse>) por Parés. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Francisco de Asís Alejandro Almen-
dro Pérez, Francisco Machuca Díaz, 
Rafael Gallardo Gallardo, Concepción 
Garrido Suárez, Natividad González 
Aguilera, Francisco Conejo Jiménez, 
Rosario García Paradas, Juan Luque 
Megias, Encarnación Gutiérrez Palomo, 
Francisca Ríos Díaz. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Francisco Ruiz Jiménez, 19 años; Mi-
guel Burgos Ballesta, 16 meses; José 
Mora Martin, 17 días; Antonio Fernán-
dez Mora, 92 años; Luisa Espadiña 
Carapeto, 62 años; Andrés García Pá-
zaro, 74 años; Juan Lara Aivarez, 58 
años; José Galán Nadal, 8 meses; Fran-
cisco Benítez Rodríguez, 80 años; Eula-
lia Ruiz Ramos, 1 año; José Sánchez 
Cañero, 74 años; Francisco Alarcón 
Sánchez, 13 años; Teresa García Re-
cuerda, 74 años; Teresa Lara Corado, 
26 años; Antonio Rubio Díaz, 78 años. 
Varones, 11.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 10 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Francisco Sánchez Soria, con Anto-
nia Domínguez Bravo; Carlos Arlacho 
Artacho, con Dolores Tapia Fuentes. 
Los cüoGQlates M 9HDRES están eianorados coa sujeción a la 1 0 . de 23 de marzo úe 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124. 
G A R B A N Z O S 
ORiGiNARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 
Bolsas de cinco kilos. . . . . 10.— < 
E S T A N C O D E L A PLAZA D E S A N S E B A S T I A N 
L o s mejores 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
s o n los de 
Mili YERGARÁ filEBL 
cafe-BBStaflfaní.-Calle Infante D. Fernando. 
G R A N B A R A T O D E C A L Z A D O 
— de — 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Hay que convencerse que 
para s o m b r e r o s y gorras 
baratos 
en la S o m b r e r e r í a de 
R A F A E L N U E V O 
E s t e p a , 3 3 
R e a l i z a c i ó n todos los d í a s 
festivos. 
Más barato, nadie. 
para bufete 
para bolsi l lo 
O* vent» «n la l ibrería «El Siglo XX». 
T U D O R 
BATERIAS DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
y RADIOTELEFONÍA 
Yanta GxclusiYa: FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
